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La g lobal i tzac ió dels aprenenta tges , és un 
t e m a d e reflexió i p ràc t i ca e d u c a t i v a que torna 
a estar d ' ac tua l i t a t a m b l'inici d e la Reforma 
Educat iva. 
No obs tan t , si ana l i t zam la p r à c t i c a 
e d u c a t i v a ens t r o b a m a m b distints models d e 
global i tzació. 
La més g e n e r a l i t z a d a és la q u e f a 
coincidir les distintes matèries disciplinaries per 
t rac tar un de te rm ina t t e m a , realitza per tan t un 
procés sumatori . 
La g lobal i tzac ió per interdisciplinarietat 
p a r t e i x d e l ' in te rès dels professors pe r 
coordinar-se, a m b l 'object iu que els alumnes 
descob re i x i n q u e els distints t e m e s es tan 
relacionats. Malgrat to t c a d a professor segueix 
d o n a n t la seva visió del t e m a i l 'estudiant 
segue ixsumant informacions d e distints àmbits. 
La g lobal i tzac ió c o m estructura psico-
lòg ica d e l ' ap renen ta tge parteix d e l 'enfo-
c a m e n t construct iv ista d e l ' ap renen ta tge i 
p rocura q u e aquest sigui signif icatiu, és a dir 
que p re tén c o n n e c t a r i partir del q u e l 'a lumne 
ja sap per després passar a investigar i descobrir 
nous c o n e i x e m e n t s . A d i f e r è n c i a d e les 
a n t e r i o r s c o n c e p c i o n s , l ' a s p e c t e més 
impor tan t no és el con t ingu t que s 'ensenya 
sinó les s e q ü è n c i e s d ' a p r e n e n t a t g e i les 
relacions entre alumnes i entre el professor i 
l 'a lumne. 
L'Escola Públ ica "Es Pont" v a iniciar en el 
curs 1989/90 una exper iènc ia d e "Projectes de 
treball dins l 'aula" la qual s ' emmarca en 
a q u e s t a da r re ra c o n c e p c i ó "g loba l i t zac ió 
c o m estructura ps ico lòg ica" . 
QUÈ ÉS UN PROJECTE DE TREBALL? 
Hem t ingut l 'oportuni tat d e parlar a m b 
l ' e q u i p d e professors q u e d u u a t e r m e 
l 'exper iència, els quals ens han expl icat que 
per a ells el Projecte és el t r a c t a m e n t d'unitats 
temàt iques elegides l l iurement pels alumnes i 
t rac tades mi t jançant una me todo log i a g loba -
l i t zadora e m m a r c a d a en la t e o r i a cons -
tructivista d e l ' ap renen ta tge , entesa aquesta 
no c o m una a c u m u l a c i ó d e matèries o inter-
discipl inarietat sinó c o m una estructura psico-
lòg ica d e l ' ap renen ta tge . 
El pr incipal ob jec t iu q u e es p lan tegen és 
que l 'a lumne aprengu i a ap rendre , és a dir, q u e 
adquireixi un m è t o d e d ' a p r e n e n t a t g e que li 
p u g u i ésser útil pe r a qua l sevo l t ipus d e 
cone ixement pel q u e senti curiositat i desitgi 
investigar. 
El Projecte d e t rebal l i , -ens segueixen 
expl icant- , comple ix tots els requisits per tal q u e 
l ' ap renen ta tge q u e realitza el nin sigui un 
ap renen ta tge signif icatiu, és a dir q u e part int 
dels coneixements q u e el nin ja té i mi t jançant 
l 'organització d e la in formació , c e r c a d a per ell 
mateix i pel professor, es d ó n a solució als 
interrogants plantejats, reorgani tzant així el seu 
c o n e i x e m e n t de l m ó n , t ras l ladant aquests 
coneixements a altres s i tuacions, descobr int els 
processos q u e l 'expl iquen i mil lorant la seva 
c a p a c i t a t d ' o r g a n i t z a c i ó i d e m e m ò r i a 
comprens iva. 
EL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE 
L'experiència es realitza a tots els cursos, 
des d e preescolar 4 anys fins a 5è d ' EGB, i en tots 
els casos es realitzen les mateixes fases per al 
desenvo lupament del p ro jec te , malgra t el grau 
d 'organi tzac ió i la di f icultat vag i en a u g m e n t 
q u a n es t r ac ta dels cursos superiors. 
El procés s'inicia a m b l 'e lecc ió , per part 
dels a lumnes, de l p ro jec te a realitzar a partir d e 
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les propostes presentades i a rgumen tades per 
ells mateixos. Després, a m b les apor tac ions d e 
t o ta la classe es va c o n f e c c i o n a n t una relació 
de to t el q u e saben sobre el t e m a se lecc ionat 
i d e to t el q u e vo len saber, Segu idament fan 
una llista dels llocs o d e les persones on p o d e n 
t robar i n fo rmac ió , la qua l ,després d'esser 
recol l ida, es classi f icada i t r a c t a d a segons les 
seves característ iques (b ib l iogràf ica, aud io -
visual, entrevistes...) 
A partir d e les qüestions q u e els infants 
"volen saber" s 'e labora el guió d e la publ i-
c a c i ó que c a d a un dels nins realitzarà sobre el 
t e m a , la q u a l s 'an i rà c o m p l e t a n t a m b la 
in formació r e b u d a d e les distintes fonts. 
Les in formacions rebudes són c o m p a -
rades a m b les que tenien inicialment, d e m a n e -
ra q u e els a lumnes descobre ixen fàc i lment si el 
que ells ja sabien, o creien saber, abans d' iniciar 
l 'act iv i tat co inc ide ix a m b els nous cone ixe-
ments apresos. 
D 'aquesta m a n e r a es v a n mod i f i can t els 
esquemes d e cone ixemen t , fet que es pro-
dueix q u a n es c rea una ce r ta con t rad i cc ió 
en t re els c o n e i x e m e n t s q u e l ' in fant t e n i a 
p rèv iament i els nous coneixements aportats. 
Així m a t e i x la i n f o r m a c i ó r e b u d a és 
ana l i tzada per saber si és và l ida i per del imitar 
el q u e és impor tan t del q u e és accessori. Una 
v e g a d a t r a c t a d a la in formació es d ó n a res-
posta als interrogants que s 'havien formulat 
sobre el t e m a . 
L'organització de l trebal l po t variar, j a que 
d e p è n d e les característ iques de l grup i del 
nivell d e q u e es t r a c t i . G e n e r a l m e n t es 
c o m b i n a el trebal l en g ran i pet i t g rup a m b el 
trebal l individual. La tasca d e contestar les 
preguntes a partir d e la in formac ió selec-
c i o n a d a , per exemp le , es p o t realitzar, segons 
els casos, a m b d inàmiques diferents. 
EL PAPER DEL PROFESSOR 
Per a la real i tzació d ' u n pro jecte , t an t 
l 'a lumne c o m el professor han d e desenvolupar 
un p a p e r t o ta lmen t ac t iu i investigador. Són els 
alumnes els q u e proposen el pro jecte , es parteix 
dels seus cone ixements previs i del q u e desi tgen 
saber. Són ells els qui han d e donar idees per 
aconseguir la in formació i els qui a m b l 'a juda 
dels amics i familiars l 'han d 'aconsegui r . Són ells 
els q u e m i t j a n ç a n t el t r a c t a m e n t d e la 
in formació a c o n s e g u i d a d o n a r a n respostes als 
interogants inicials i aniran organi tzant el t rebal l 
. Totes les seves idees i observacions seran 
escol tades i apun tades , el professor les ha d e 
saber c a p t a r i organitzar, utilitzant-les en el 
m o m e n t a d e q u a t . 
El professor, és, per tan t , un cata l i tzador i 
c reado r d e conf l ic tes, al mate ix temps q u e és 
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l 'organi tzador d e les diferents reaccions que es 
van produint a la classe i el coord inador d e les 
diferents act ivi tats. Per altre b a n d a , assumeix el 
pape r d e social i tzador d e reaccions i desco-
bertes i sense esperar respostes genials dels 
a lumnes, sap convert ir en genials les apor-
tacions individuals a m b la qua l cosa afavoreixel 
s e n t i m e n t d ' a u t o e s t i m a d e tots els seus 
alumnes. 
METODOLOGIA 
Per ta l q u e l ' ap renen ta tge sigui realment 
signif icatiu, ens expl ica Mai te Sbert, d i rectora 
del cen t re , són imprescindibles unes determi-
nades cond ic ions d e classe. L 'ambient ha 
d'esser relaxat, on sigui possible la diversitat 
d 'act iv i ta ts a m b un horari flexible que faciliti 
l 'adquisició d 'hàbi ts d ' a u t o n o m i a . C a d a set-
m a n a s 'han d e realitzar reunions d e classe i és 
imprescindible que es valori la to lerànc ia , la 
c a p a c i t a t d 'escol tar als d e m é s , la p a c i è n c i a , 
el bon humor... 
Les act iv i tats ,p roduc te del projecte , han 
d 'estar d ' a c o r d a m b les necessitats d e c a d a 
a lumne i del g rup , d e m a n e r a que sigui possible 
q u e c a d a infant vag i a v a n ç a n t a m ida d e les 
seves possibilitats. 
És impo r tan t t a m b é afavor i r act iv i tats 
a m b resposta d ivergent , respectant la var ietat 
d e trebal ls i possibi l i tant la real i tzació d e 
projectes paral·lels. 
El cos h u m à , el k o a l a , les to r tugues , 
l'interior d e la ter ra, les pedres, les tendes d e 
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c a m p a n y a . . . són alguns dels projectes q u e 
han realitzat els alumnes d e l'Escola Es Pont. Per 
realitzar-los han plani f icat , estructurat, revisat, 
classificat, ana l i t za t , compara t , re lac ionat , e la-
borat , avaluat . . , en def ini t iva, han après a 
t reba l la r i a adquir i r destreses cogn i t i ves 
apl icables a distintes situacions. 
LA FORMACIÓ DELS PROFESSORS 
Per a la realització d e l 'exper iència el 
professorat d e l'Escola Públ ica Es Pont han 
dissenyat un p la d e coord inac ió - fo rmac ió molt 
comp le t . Quinzenalment es reuneixen tots els 
professors imp l i ca t s per t r a c t a r a s p e c t e s 
metodo lòg ics , organitzatius i d e fo rmac ió . A les 
reunions d e Cicles (de per iod ic i ta t setmanal ) es 
t rac ten els temes q u e d ' u n a m a n e r a més 
d i rec ta fan referència als nivells corresponents. 
Així mateix l 'Escola, a m b l 'a juda d e distintes 
institucions, organi tza hab i tua lment cursets d e 
fo rmac ió del professorat c o m és el cas dels q u e 
v a r e n o r g a n i t z a r d u r a n t el curs p a s s a t 
"Aspectes generals sobre m e t o d o l o g i a d e 
pro jec tes" i " L ' ava luac ió als pro jectes d e 
t rebal l " . Un altre a s p e c t e impor tan t són les 
visites a escoles d e Barcelona q u e algunes 
mestres han realitzat per tal d e conèixer altres 
experiències similars. Des taca , per a c a b a r , la 
tasca d ' e l abo rac ió d e documen ts real i tzada 
per l 'equip d e professors tals c o m pautes d e 
segu imen t de l p r o j e c t e , d ' o b j e c t i u s / a v a -
luació... que ens conf i rmen la professionalitat 
a m b q u e s'està realitzant l ' exper iènc iaa 
FITXA TÈCNICA 
Experiència: Projectes d e trebal l dins l 'aula 
Centre educat iu : Col· legi Públic "Es Pont" 
Localitat: Palma. 
Nivells educatius: De preescolar 4 anys fins a 5è d'EGB 
Nombre d e participants: 147 alumnes i 7 professors. 
Curs d' inici d e l 'experiència: 1989/90 
Activitats més importants: Global i tzac ió d ' ap renen ta tges b a s a d a 
ps ico lòg ica constructivista. 
en la perspec t i va 
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